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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. Ma dis.on,. ... ..... ...................... .. , Maine 
D ate ..... . J.:uly .. .l.,. ... 19.40 .. ....... .............. .... .... . 
N ame ... ............ .. ...... .... :P:VP.i~ .. . G.O.~X ... 00.'l':tt ................ .... ........ ................ .. ...... .................................................. . 
23 Nichols Str eet Street Add ress ....... .... ....... ... ........ .. .......... ............ .. ........... ....... ........ .. ........ ....... ......... .... ...... .. .... .... ... ... .. ... .. ... ............ .. .. .... . 
City or T own ..... ... ... .... . M.e..dis.o.n ... ....................... .. ............... .. ......... ...... ................... .. ...... .......... ......... ... ....... ............ . 
H ow long in U nited States .... 9.i .n.c.e ... 19.2.1... .. .... ............... ..... ......... . How long in Maine . .Since ... 1 9.2l .. .. . . 
Born in .. P.a~i .sh ... o.t. ... ~1:tl:.o.w., .. .. Ca rltan ... O.ounty., ........ .Date of Birth ... . .M.~.r..c.b ... l ~ .. , .... l.6.7..~ .. . 
N • ..B . , Can ada 
If m arried, h ow m an y ch ild ren ....... .. Four ...................... .......... .......... O ccupation . ..... Car pe nt er. .... ...... .. .... . 
Name of employer ...... ... ..... F.or. .. .s.e l f ...... ........ ...... .. ... ........... ...... .. .. ..... ...... ...... .. .. ..... .......... ... .... .... ........... ....... ....... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .. : .. ... ....... .. ... ~.~ ..... ...... ........ .......... .. .. .. ... ... .. .. ...... ... .. ... .... ... ......... .. .... .. .... ...... .. .................. ..... .. .. ...... .. . 
English .... .. ~ ...... ... ........ ..... ....... Speak. .. Y.~.f!, .......... .............. ... . Read ... ...... Y.fP..~ ....... .... ...... .. Write .. ...... .. ...... Y.f?...~ ... ..... . 
Other langu ages ... ....... ............. N.o .... ...... .. .... .. .............. .. ................ .. .. ... .. .. .. ......... .............. .. ............................................ . 
Have you made application for citizenship? ..... .... ............ NQ ....... ....... ..... ... .. .. ........ ..... .......... ... ......... ... .... .... ....... ....... . 
H ave you ever h ad military service? .. ............... ... .. ..... .. .... . .:Y..~.s .................................... ............................................... .. 
If so, where? .... '.f.ra.ining ... Su s.s.ex .............. .. ......... .. W hen? ........ . 4 .t ... ~us s.e.x .. . 2 .. .ye.a.r s .. ............. ....... . . 
T4la'in"ing Camp Petawawa Signatu,e ~;:;ri7r;t~ ~ 
W itne~ .~ . £ .~ 
